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 .ﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﻹ ﺘﲏﻭﺗﻌﺎﻭﻧﲏ ﺘﺩﻓﻌ ﱵﺍﻟﻣﻠﻌﺔ ﺍﳌﻐﻔﺮﺓ  ﺓﺧﱵ ﺍﻟﻜﺒﲑﱃ ﺃﺇ 
 ﻋﻠـﻰ  ﻛـﺜﲑﺍ  ﺷـﻜﺮﺍ . ﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻹﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻓﻌﻮﱐ  ﻣﻦ ﺍﰊ ﻭ ﺍﻣﻲ ﺃﺳﺮﰐ ﲨﻴﻊ 
 .ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻜﻢ
ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﱵ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺣﱵ ﺍﻟﺜﻨﺎﻭﻳﺔ ﺍﻭ ﺳﻮﻯ ﻣﺪﺭﺳـﺔ ﺍﻟـﺬﻱ  ﺬﰐﻴﺬﻱ ﻭ ﺃﺳﺎﺗﻴﻴﻊ ﺃﺳﺎﺗﲨ 
 .ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﹼﻤﻮﱐ ﺑﻌﻠﻮﻡ
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﹼﻤﻮﱐ ﺑﻌﻠﻮﻡﲨﻴﻊ ﺃﺳﺎﺗﻴﺬﻱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ  
ﺗﻌﻠﹼﻤـﻲ  ﺧﺮﺇﱃ ﺁﻲ ﺗﻌﻠﹼﻤﻧﺎﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ  ﺍﳉﺎﻣﻌﺔﺬﰐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﹼﻤﻮﱐ ﺑﻌﻠﻮﻡ ﻴﺬﻱ ﻭ ﺃﺳﺎﺗﻴﻴﻊ ﺃﺳﺎﺗﲨ 
 .ﺃﺣﺴﻦ ﺍﳉﺰﺍﺀﺟﺰﺍﻫﻢ ﺍﷲ . ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﻣﻌﻬﺪ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ ﲨﻴﻊ ﺯﻣﻼﺋﻲ ﰲ 
ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎﻥ ﺃﻣﺒﻴﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﲨﻴﻊ ﺯﻣﻼﺋﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
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